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проблемы, стремятся сохранить выдержанный тон. Виссарионовские издания указывают, в том числе, и на 
краткосрочные положительные эффекты глобального потепления именно для территории России: возмож-
ность повышения рентабельности сельского хозяйства в неблагоприятных для него климатических зонах. 
Относительно же более отдаленных перспектив, в публикациях ощущается надежда на торжество экологи-
ческого отношения к природе, как со стороны государств и бизнеса, так и со стороны каждого человека. Роль 
последнего особо подчеркивается: каждый может вносить свою лепту как в улучшение, так и в ухудшение 
экологической обстановки. И прежде всего, по мнению виссарионовцев, для каждого человека доступны 
такие пути, как добросовестное соблюдение требований, предполагаемых программами утилизация мусора, 
и применение природных материалов (растительных волокон, древесины, бересты и др.) для изготовления 
одежды и бытовых изделий.
Во-первых, в среде новых религий, которые представлены на Урале, выделяются своей экологической 
проблематикой три новые религии: Церковь Последнего Завета (виссарионовцы), неоязычество, Звенящие 
кедры России (анастасийцы). Во-вторых, основными причинами, побудившими их обратиться к экологичес-
кой тематике стали события, связанные с выбросами в атмосферу вредных веществ, с ростом заболеваний 
из-за неблагоприятной экологии в позднесоветском и современном обществе. Экологическая проблематика 
данных религий также связана с их мироисцеляющими религиозными взглядами на современный мир, 
стремлением в этой жизни на Земле построить рай, который описывается как природно-гармоничное место. 
В-третьих, в вероучениях данных религий присутствует наивное представление об экологическом поведе-
нии как регуляторе всего морального поведения человека.
В наибольшей степени на Урале представлены экологические проекты анастасийцев, например, родовые 
поселения, магазины, торгующие экологически чистыми товарами ручного производства.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы психологического восприятия информации и связан-
ные с ним нюансы самовосприятия. Проанализирован феномен чувств и эмоций с позиции психологии, в час-
тности, религиозное чувство и т. н. чувства верующих. Отражена специфика чувств и эмоций, связанных с 
религиозными объектами, и на основании результата исследования сделан общий вывод о невозможности 
оскорбления религиозного чувства.
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А. В последнее время проблема «оскорбления чувств верующих» приобрела почти пугающую значимость 
для российского общества, поскольку по одноименной статье 148 УК РФ за 2016–2017 г. судили не один 
десяток человек. Фактически любая картинка, запись или музыкальный трек могут стать причиной начала 
уголовного преследования и последующего ареста: при необходимости почти любую информацию можно 
представить как провокационную и экстремистскую. Ее восприятие обусловлено факторами внешними 
(пропаганда, представление в определенном контексте) и внутренними, психологическими, в наибольшей 
степени представляющими научный интерес.
Б. Чувства в психологии определяются как устойчивые эмоциональные отношения человека к явле-
ниям действительности, отражающие личностное значение этих явлений в связи с его потребностями 
и мотивами [2]. Чувства – явление в первую очередь субъективное, и потому сама формулировка «оскор-
бления чувств» неверна, ведь один и тот же раздражитель у двух разных субъектов вызывает неодина-
ковую реакцию. Следовательно, закреплять в законодательстве меру наказания за действие, которое 
может быть проинтерпретировано по-разному в зависимости от личности интерпретатора, неуместно. 
Россия – многоконфессиональная страна и, если доводить применение закона до логического завершения, 
необходимо судить и тех, кто своим поведением как-либо обесценивает ход религиозных практик предста-
вителей всех существующих здесь религий, а это нецелесообразно.
В. Помимо довольно расплывчатого понятия «чувств верующих», есть «религиозное чувство», которое, по 
мнению верующих людей, отличается от чувств повседневной жизни тем, что свойственно всем вне зависи-
мости от принадлежности к той или иной культуре и религии. Это общее для всех чувство единения с богом, 
стремление к нему как к неисчерпаемому ресурсу, источнику жизни и энергии обычно воспринимается 
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субъектами как уникальное переживание, однако с позиции отстраненной можно выделить немало общих 
черт этого чувства с другими, вполне обычными. «Религиозное чувство» а) имеет ту же физиологическую 
основу, что и «обычные», не связанные с религиозными объектами переживания; б) распространяется в 
обществе через механизмы внушения и подражания; в) возбуждается искусственно с помощью использо-
вания базовых механизмов функционирования психики (многократные повторения одних и тех же фраз, 
пение, экспрессивные восклицания или, напротив, монотонное проговаривание, ритмичные телодвижения).
Г. То, что люди верующие называют религиозным чувством, можно назвать базовым психическим инс-
тинктом, инстинктом выживания или жизнестойкостью. Подтверждение такой точки зрения можно найти у 
Джеймса: «Это состояние столь же биологическое, сколько и психологическое; и Толстой вполне прав, при-
числяя веру к тем силам, которыми люди живы. Полное отсутствие этих состояний веры, полная ангедония 
означает уже распад душевной жизни и гибель» [1, с. 400].
Так считал и Фейербах: «Утверждение, что религия врождена человеку, что она есть нечто естествен- 
ное, – ложно, если религию в ее общем смысле подменять идеями теизма, то есть верой в бога в собственном 
смысле; но это утверждение совершенно справедливо, если под религией понимать не что иное, как чувство 
зависимости, – чувство или сознание человека, что он не существует и не может существовать без другого» 
[4, с. 8].
Чувство зависимости от другого связано с чувством общности, которое знакомо в той или иной степени 
всем людям (хотя инстинкт общности характерен и для других высших млекопитающих, не случайно у неко-
торых из них исследователи обнаруживают зачатки религиозных культов, например, погребальных), и берет 
свое начало из присущей каждому животному потребности в защите и комфорте, чувства зависимости от 
окружающей среды. «Основу религии составляет чувство зависимости человека; в первоначальном смысле 
природа и есть предмет этого чувства зависимости, то, от чего человек зависит и чувствует себя зависимым» 
[4, с. 6].
Д. Человеку как существу мыслящему и вписанному в общество очень трудно, почти невозможно 
принять тот факт, что его действия в масштабе вселенной бессмысленны, а установки и моральные принци-
пы – относительны. Человечеству как популяции для успешного выживания (а оно предполагает увеличение 
численности популяции, расширение ареала ее обитания, распад популяции на подчиненные системати-
ческие группы) необходима иллюзия абсолютности жизни, ее наполненности высшим смыслом, а также 
контролируемости, и все эти потребности успешно удовлетворяются религией.
Основываясь на вышеизложенных рассуждениях, можно сделать вывод о том, что вне зависимости от 
того, является ли религиозное чувство сверхъестественным переживанием или просто выступает одним из 
проявлений естественного здорового стремления к выживанию, оно неотделимо от людей и не может быть 
оскорблено, поскольку инстинкт является базой для субъективных переживаний.
Когда речь идет об оскорблении чувств, подразумеваются на самом деле базовые эмоциональные состо-
яния [3, с. 95] (поскольку оскорбленность – отрицательное эмоциональное состояние, имеет смысл рассмат-
ривать только отрицательные базовые эмоции): печаль, гнев, отвращение, презрение, которые почти во 
всех религиях (и точно во всех мировых религиях) не культивируются, а, напротив, порицаются. В Коране, 
например, содержится четкий запрет на печаль и обиду: «Не расслабляйтесь и не печальтесь, в то время 
как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими» (Али Имран 3/139). В христианстве 
тоже можно найти осуждение этих чувств: «Страсть печали, как пишут святые отцы, рождается от гордости, 
самомнения – от того, что человек слишком много надеется на самого себя и на свои силы, – от гнева, от 
неудовлетворения желания какой-нибудь корысти, от зависти, хитрости, лукавства, сребролюбия, корысто-
любия» [5]. Поэтому заявления верующих людей об оскорбленности (то есть огорченности либо раздражен-
ности каким-то внешним действием, зачастую носящим случайный характер) дают основание сомневаться в 
искренности их приверженности постулатам их же религии, то есть абсурдизируют ситуацию окончательно.
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